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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
8." DIRECCIÓN.-1l SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de} del pre~
sente mes, en el que manifiesta haber ordenado la entrega de
ro cajas de municiones á las fuerzas del regimiento Infan-
tería de Granada, destacadas en Huelva y Río-Tinto, en
concepto de dotación extraordinaria, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por creer-
la conveniente al servicio y hallarse comprendida en el ar-
tículo 7.o del vigente reglamento para municionar los cuer-
pos é institutos del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !J8 de enero de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la lS.a Dirección de este Ministel'Ío.
-.-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
V DIRECCIÓN·-f," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha .30 de
noviembre próximo pasado, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por
D.a Concepción Léonés Jiménez, en solicitud de que se
conceda ingreso en los colegios de Guadalajara, á sus hijos
D.· Maria y D. Luis Ruiz Leonés, el REY (q. D: g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien de-
signar á los interesados para ocupar plaza en dichos cole-
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gios, cuando les corresponda, de las 28 señaladas á este
Ministerio, por real orden de 17 de marzo de r886 (Colec-
ción Legislativa núm. 544), si bien el ingreso de D. Luis no
podrá verificarse hasta después del 4 de noviembre de 1896,
en que cumplirá los nueve años de edad que marca el re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
.28 de enero de r890'
EDUARDO B1lRMÚDIlZ RltrNA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
_.-
DESTIN:OS
V DIRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coman-
dante director del Parque y comandante de Artilleria de
la Plaza de Seo de Urgel, D. Fabián Navarro y Mufioz,
pase destinado al segundo regimiento de Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de r890'
BERMÚf)l!Z REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Catalufia y Provincias
Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REÍNA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el subinspector médico de se-
gunda clase graduado, mayor efectivo del Cuerpo de Sani·
dad Militar, ascendido á este empleo por real orden de 9
del actual (D. O. núm. 6), D. Rafael Mira y lYIerino, que
presta sus servicios en el .14 tercio de la Guardia Civil,
pa~e á continuarlos al Hospital militar de Granada.
..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1R90'
BER~lUDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la NueTa y Gra-
nada é Inspector general de la Guardia Civil.
BlRMUDEZ REINA
$eftor General Jefe de la 5." Direcoión de esté Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Provincias
V,ásoongaatts.
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para la
provisión de un destino de médico mayor, vacante en la
plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar de esa Isla, por
fallecimiento de D. Francisco Llínas y Moreno, el R¡¡y (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al médico mayor,
con destino en el Hospital militar de Sevilla, D. Jo3é Elias
y Herreros, por ser el que reune preferentes condiciones
con sujeción á la regla 1." del arto LO de la ley de 19 de
julio último (C. 1. núm. 344); debiendo el interesado ser
baja en la Península y alta en esa Isla, en los términos re-
Ilamentaríos.
De ~ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
28 de enero dé 1890'
13ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andaluciat Galicia y Bur-
gos, General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministe-
rio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
B:t.ernó. 51:.: En vistá de la propuesta formulada por el
GlInetAl Jefe de la 1.' Dirección de este Ministerio, para la
provisión de un destino de tnédico primero vacante en la
plllfttUla del bué1"PO de Sanidad Militar de esas Islas, por
asaélisO de D. Salvador Naranjo y Gérnez , según real
()td~n d6~g dé nóviembre último (D. O. nüm, ~6)), el
Rn (q. D. g.), Yen su nombre la RE1NA Regente del Reino,
1la t~nidQ 11 ijién Mmbrát pata ocuparlo, al tíH~dh.!ó mayor
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graduado, primero efectivo, en situación de reemplazo en
Valdemoro (Madrid), D. Felipe Ruiz y Castillo, por ser
el que reune preferentes condiciones con sujeción á la
regla La del arto 1.0 de la ley de 19 de julio anterior (Co-
lección Legislativa núm. 344); debiendo el interesado ser
I baja en la Península y alta en esas Islas, en los términos
reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para
la provisión de dos destinos de ayudantes segundos de la
Brigada Sanitaria, vacantes en la plantilla del Cuerpo de
Sanidad Militar de esa Isla, por ascenso de D. 'Victol'iano
Delgado y Muñoz y D. Rafael Salas y Sánchez, según real
orden de 19 de diciembre último (D. O. núm. 283), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlos, al ayudante se-
gundo efectivo, con destino en la Sección de Castilla la
Nueva, D. Basilio Jover y Echevarría, con sujeción á la
regla l." del arto L° de la ley de I9 de julio último (Colec-
ción Legislativa núm• .344); y al segundo graduado, tercero
efectivo, con destino en esa Antilla, D. Juan García Cifre-
do, por ser el que reune preferentes condiciones con' arre-
glo á 10 que dispone la regla 2," del citado artículo de la
mencionada ley, debiendo causar alta y baja en los térmi-
nos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de I890,
BER1í'úDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gali-
cía, Andalucía y Burgos, General Jefe de la 5.' Di-
rección de éste 1\'tinisterio é Inspector de la Caja Ga-
neral de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la 1.' Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de una vacante {le oflclal tercero del Cue:'p') Auxi-
liar de Oficinas Militares que existe en ese distrito, por
ascenso á oficial segundo de D. Joaquín Rodríguez Rivas,
según real orden de 24 de diciembre último (D. O. nüme-
ro 287), el RliY (q. D. g.), y en su nombre 1¡¡ RmNA Regen-
te del Reino, ha tenido {¡ bien nombrar para ocuparla, al
oficial tercero D. JUÉlfi Dia.2 y Gll, que presta actualmente
sus servicios en la 4." Dirección de este Ministerio, en
atención á ser el únlco de los de su clase que ha solicitado
la vacante de que se trata; debiendo disfrutar el citado ofi-
cial la venta] á\iñnréadá en la teg1á L!\ del art. t ,° de la Jey
dé"tp dé julio. d. 18S9 (e. t. h1Íl:11. H4)t Y set baja ~ñ 19.
=---"'~ ..."
P. O. NOM. ~~
Península y alta "en ese distrito, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, General Jefe de la 5.a Dirección de este Minis-
terio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el General Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para
la provisión de tres vacantes de escribientes de segunda
clase, "del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que
existen en el distrito de la Isla de Cuba, por ascenso de
Don Sebastián Escalona Morís, D. José Mesa Aranda y Don
David Bellón y Arcos, por real orden de 12 de diciembre
de 1889 (p. O. núm. 278), y que según real disposición
de LO de mayo del mismo año (D. O. núm. 99), deben ser
cubiertas por escribientes mayores del referido cuerpo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlas á los de la expre-
sada clase, D. Francisco Remedios Jiménez, D, Manuel
Alvarez Castro y D. Mariano Cea y Albillo, que prestan
sus servicios, respectivamente, en la Secretaría particular y
política de este Ministerio, en la 2.a Dirección del mismo y
en la Capitanía General de Vascongadas, y son los únicos
que han solicitado las vacantes de que se trata; debiendo dis-
frutar de las ventajas marcadas en la regla 1.a del arto 1. 0 de
la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344). Los mencio-
nados escribientes mayores causarán la correspondiente
alta y baja en los términos y condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !J8 de enero de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Provin-
cias Vascongadas, Burgos, Andalucía, Galicia y Cas-
tilla la Nüe'V'a é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
..-
INDEMNIZACIONES
"5,' DIRECcióN,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, D. Nicomedelil 1.atasa CumÍ>a,
en súplica de que se le conceda derecho á la Indemnización
que determina el arto 24 del reglamento vigente, por la co-
misión que desempeñó, en julio último, conduciendo los
caudales y documentación del suprimido batallón Reserva
de Santa Coloms de Farnés, siendo capitán del mismo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver qÜ€i el interesado se atenga á lo •
dispuesto en la real orden de 25 de septiembre próximopa-
'~do 'D. O. núm. u 1):
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 9 de diciembre" último, 'desempeñada, en noviem-
bre anterior, por el teniente del regimientojnfantezía Re-
serva de Colmenar Viejo, D. Agustín Iglesias Fernández,
que desde esta corte se trasladó á aquel punto conduciendo
caudales. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2.8 de enero de 1890.
Señor Capitán general de Ca.st1'lla la. Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RtIN"A
Regente del Reino, ha tenido á bisn aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en la de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes y en el de noviembre anterior, por el teniente del re-
gimiento Infanttllría Reserva de Segovia, D. EmiliQ Ma-
teas, que desde esta corte se trasladó á aquel punto, eon
objeto de hacer efectivo un libramiento.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de enero de 1890'
nERMÚDEZ !llINA
Señor Capitán general de CástUla la Nue't'a.
Ixcmo. Sr.: l!1an (q. D. g.), yen su aombre la lbIl'I'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecha
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dié V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del batallón Depósito de Cazadores
número 3, D. Gume:rsindCll?roV'etl:ta Pupa} que desde esa
capital se trasladó á Belchíte, con objeto de conducír CllU-
dales,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmlento y
demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años. Matlrld.
28 de enero de t890.
S.fiar Capitán general de ArátJGll.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenldo á: bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, la} 11 Y u del
reglamento vigente, la eemisión de que di6 V. B. erlenta Á
D. O. NUM. 22
este Ministerio, en 22 de mayo y 28 de agoste últimos, des-
empeñada por el teniente de Infantería, D. Juan Contre-
ras García, y cabo segundo Ramón Torres, que desde
Colón, se trasladaron á San José de los Ramos, con objeto
de evacuar un interrogatorio de una causa, en concepto de
fiscal y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890'
BERM.ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qúe determinan los arts. 10, 11 Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 13 de mayo y 17 de agosto últimos, des-
empeñada por el teniente de Infantería, D.' Isabel Serra-
no Fernández, y soldado Carlos Valdés, que desde Cien-
fuegos se trasladaron al ingenio Manueliia, con objeto de
evacuar diligencias en una causa q1.Ú~ instruyen, en concepto
de fiscal J secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡;:'lNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 9 de diciembre último, desempeñada, en noviem-
bre anterior" por el capitán del regimiento Caballería de
Reserva núm. 18, D. Francisco Zapata Marín, que desde
esa capital se traladó á Calatayud, conduciendo caudales-o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
liemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERl>1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REy (q. Di g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con 'der echo
á la indemnización que determinan los arts, 10 y Il del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 4 del actual, desempeñada, en los meses
de octubre, noviembre y diciembre últimos, por el capitán
de Ingeni"ros, D. Fernando Navarro j q].le desde Gijón,
se trasladó á Oviedo, con objeto de dirigir las obras del
cuartel de Santa Clara y Gobierno Militar. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~8 de enero l1.'e 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de diciembre último, desempeñada por
el teniente de Ingenieros, D. Jesús Pineda Castillo, que
desde Melilla se trasladó al Peñón de V élez de la Gomera,
con objeto de tomar datos para formular el proyecto de re-
paración de las fortificaciones de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERl1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
=:0
Excmo. Sr.: El REY(q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 de diciembre Último, desempeñada
por el comandante D. Enrique Marzo y Díaz Valdivieso,
y el teniente D. Daniel PoW'er y Rojas, que desde esa ca-
pital se trasladaron á Olot, con objeto de instruir una su-
maria en concepto de fiscal y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. K cuenta á
este Ministerio, en 7 de diciembre último, desempeñada, en
dicho mes, por el teniente auditor de tercera clase D. Ni-
colás Mari~Garel1y y Castillo, que desde esta corte se
trasladó á Toledo, con objeto de asesorar un consejo de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890"
BERMÚDEZ REINA"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El "REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24- del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el oficial segundo de Administración Militar,
D. Bernardo Juste, que desde Jaca se trasladó á Huesca,
con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
.Sefíor Capitán general de Aragón.
..-
D,' O. NUM. 21 30 ENERO I~O
JUSTICIA
1.' DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Matilde Ganzabal, viuda del excomandante dé Caba-
llería, D. José Argüelles y Pau1et, en súplica de que á su di-
funto esposo le sea conmutada por la <!e separación del ser-
vicio, la pena de privación de empleo que, el año de 1864,
le impuso el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
causa seguida en la Isla de Cuba á fin de poder solicitar, si
obtuviese dicha gracia, la pensión qu~ cree la corresponde-:
ría en este caso; y teniendo' en cuenta que fallecido ya el
interesado, no es posible acordar la conmutación que se
solicita, y que la pensión á que alude no es objeto de este
expediente ni puede tener, como cree la interesada, ningu-
na relación con la pena qne sufrió su difunto esposo, ni con
el resultado definitivo del indnlto que solicita, el REY
(q. D. g.), y en su -nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo, en 3 del
actual, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento yel
de la interesada, residente en esta corte, calle de la Madera
Alta, 27, bajo. Dios, ~uarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
_.~
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
2,' DIRECCION.-1: SEtCION
Excmo. Sr.: EJi vista de la instancia promovida por el
teniente D. Antonio Bardaxí y Romo, del regimiento In-
fantería de Covadonga, núm. 41, en solicitud de que sea
declarada de texto en las academias .regimentales de sar-
gentos, las Nociones de topografía, de que es autor, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
si bien ha visto con satisfacción dicho trabajo, porque re-
vela los conocimientos de su autor, así como su aplicación
y laboriosidad; teniendo en cuenta, no obstante, la exten-
sión de dicha obra, y considerándola, por esto, inaplicable á
las clases á que se destina, no ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de esta corte D.lVIanuel Jarreto Paniagua, en
solicitud de que sea declarada de texto ó de utilidad para
las clases de tropa del Ejército, la Teoría del tiro que ha
~ditado y que acompaña á la referida instancia, S. M. el
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REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el compendio de referencia nada
nuevo ofrece que no esté consignado en el reglamento pro-
visional de tiro, aprobado por real orden de 11 de enero de
1887, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado.
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....
PENSIONES
1,' DIRECCIÓN.-i," SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D'.a María
Josefa Urrechú y Rada, viuda del coronel de Estado Ma-
yor, retirado,p. Pedro del Manzano Bolaños, la pensión
anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, señalada al folio 107, como
respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonifica-
ción de un tercio, ó sean 550 pesetas anuales, con arreglo ti
la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núme-
ro 295), cuyos señalamientos le serán abonados desde el 24
de agosto de 1889, que fué el siguiente día al del falleci-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado,
satisfaciéndosele el primero, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, y el segundo, por las cajas de la citada
Isla, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de I~90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genera] de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por- el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de diciembre
del año último, se ha servido disponer que la pensión de
1.642'50 pesetas al año, que por real orden de 27 de no-
viembre de 187-5, fué concedida á D." Ninfa Fontanilles,
como viuda del comandante de Ejército; capitán de Carabi-
neros, D. Manuel Soto, el cual beneficio se halla hoy va-
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tada á su hija y del causante, D. Q Consuelo de Soto y Fon-
tanilles, á quien c~rresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, y mano de su
curador D. Vicente Soto, desde el 17 de abril de 1888, que
fué el siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NUM. ~2
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REiNA
Señor Capitán general de Ca.taluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
.-'~'''''''-~.''--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J .del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Manuela Ga-
rayta y Mardaraz, la pensión anual de 675 pesetas, que
le corresponde como viuda del capitán de Carabineros, re-
tirado, D. Miguel Ferrer y Galve, con arreglo á la ley de
.25 de junio de 1864, en permuta de la de 312'50 pesetas
que disfruta en el mismo coacepto por el Montepío de
Oficinas; debiendo abonársele las expresadas 675 pesetas
anuales, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 29 de julio próximo pasado, fecha de su instancia, é
ínterin conserve su actual estado, con deducción, e.esde la
misma fecha, de las cantidades que haya percibido por su
referido anterior señalamiento; sin qu@ tenga derecho á
atrasos, según lo dispuesto en real orden de 17 de abril
de 1877. j
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.•~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Paulina Mena Arceo, de estado viuda, en solicitud de
. volver al goce de la pensi6n anual de 415 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 1. 0 de junio de 1846, como huérfana
del capitán graduado, teniente retirado, D. Antonio, cuyo
beneficio se halla en la actualidad vacante, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 6 ie diciembre próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; disponiendo se abone á la in-
teresada la referida pensión, por la Delegaci6n de Hacien-
da de la provincia de Burgos, desde el JI de enero del año
próximo pasado, que fué el siguiente día al del fallecimíen-
to de su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;;\8 de enero de 1890'
BIlRi.iÚDlZZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina....
• Excmo. Sr.( El Rn (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA
Regente del Reiao , conformándose con lo expuesto por el
~~nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de noviembre
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próximo pasado, se ha servido conceder á María González
Macandón, madre de Norberto Gregorio, soldado, que fué,
del distrito de- Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860, por haber muerto su citado hijo de resultas del cóle-
ra adquirido en operaciones de campaña, en aquella Isla,
e130 de enero de 1871; la. cual se le abonará, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Albacete, mientras
permanezca viuda, y desde el 2J de septiembre de 1889,
fecha en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general dé Valencia.
Señor Presidente- del Consejo Supremo de Guerr.a y Ma~
rina. .
--.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2." DIRECCION.-1." SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
4 de diciembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 29 de julio último
(D. O. nüm, 167), por la que se declara soldado al mozo
Angel Bengochea López l tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto J. o adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento, y consecuente á su comunicación fecha 16 de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en
real orden fecha 11 del actual, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Bale-ares, la real orden si-
guiente:-Visto el expediente promovido por Bernardo
Forteza, en solicitud de que se indulte de la responsabili-
dad del servicio militar á su hermano Juan Bautista, solda-
do del reemplazo de 1870, por el cupo de Soller, que fué
declarado prófugo por no haberse presentado á ingresar en
Caja, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. S. y por
esa Comisi6n provincial, se ha servido acceder á dicha so-
licitud, siempre que el interesado redima á metálico dicho
servicio, mediante la entrega de la cantidad con que corres-
pondía redimirse á los de su reemplazo; debiéndose pre-
sentar á las autoridades dentro del término dedos meses,
sontados desde el día en que se le comunique esta re~olu~
cién, sin cuyos requisitos no tendrá efecto la gracia que
D. c . 'NÚ~. M .30 ENERO 18,0
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se le concede.:-~e la pro pia re al orden lo traslado á V. E. ,
para su co nocím íento.»
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán gen eral de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Capi tán general de la Isla de Cuba, en
13 de diciembre último, dijo á este Ministerio lo qu e sigue :
«Consecuente á la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 167), por la que se decl ara soldado al mozo
D. Peltpe Abascal Larin, tengo el honor de partici par á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del artículo 3. o adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cu rsad os
al G obierno General de esta Isla.»
L.., qu e de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fech a 16 de ab ril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1890.
Señor Capit án general de Burgos.
- Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 31 de diciembre último, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue:
«P or este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia ' de Vizcaya, la real orden si-
guiente:-Visto el expediente promovido por Ricardo Ara~
na, en solicitud de que se deje sin efecto la declaración de
prófugo de Donato Goshea y Arana, soldado del reemplazo
de 1877, por el cupo de esa capital, permitiéndole redimir
su suerte á metálico, el REy (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto
por V. S. y por esa Comisión provincial, se ha servido
conceder al expresado mozo la gracia de redimir la suerte
del servicio militar, quedando de este modo exento de
todo compromiso, por su declaración de soldado.-De
real orden lo digo á V. S. para los efectos correspondien-
tes .-De la propia.real orden 10 traslado á V. E. para su
conocimiento.»
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
16 de diciembre último, dijo á este Mini sterio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 1.0 de julio último
(D. O. núm. 145), por la que se declara soldado al mozo
Ramón Per-n ándea Prieres, tengo el honor de participar á
V. E. que di cho indiviJuo se halla acogido á lo s beneficios
del artículo .3. o adi cional de la ley vigente de reernplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cu rsados
al Gobierno General de esta Isla.»
Lo qu e de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 17 de junio
último. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1390.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- -<;..,¡..~..- .-
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
16 de dic iembre últim o, dijo á est e Ministerio lo que sigue:
«Consecue nte á la real orden de 29 de julio último
(D . O . núm . 167), por la que se declara sold ado al mozo
Baltasar Fernández Ruiz, ten go el honor de participar á
V. E. qu e dicho individuo se halla acogido á los benefi cios
det ar t ículo 3.o adicional de la ley vigente de reemplazos,
por h aber servid o más de un añ o en el Instituto de Volun-
t ari os, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 16 de abril
de I tl89. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capit án ge neral de Burgo3:
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Excmo. Sr.: Por el -Ministerio de la Gobernacién, en
real orden fecha I I del actual, se dice á este de. la Guerra
lo que sigue:
«Po r este Ministerio se comunica, con fech a de hoy, al
Gobernador de la provincia de Log roño, la real orden si-
gu iente:-Visto el expediente promovido por D," Baldo-
I mera Álvarez, vecina de Irún, en sol icitud de que se
indulte á su h ijo Lorenzo G arrido Alvarex, de la responsa-
bili dad que haya contraido, por no haberse presentado á
cubrir su responsabilidad en el servicio militar, para el
reemplazo de 1875, por el cupo de Fuenmayor, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido acceder á dicha solicitud, siempre que el
interesad.o se presente, á las autoridades correspondientes,
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que
se le h aga sab er esta resolucl ónjredimiendo dicho servicio
militar á metálico, por el p recio que correspondía hacerlo
á los de su re emplazo , é indemnizando, i la vez, á los su-
ple ntes, con arreglo al artículo Il6 de la vigente ley de
reemplazos de j o de enero de I856.-:Qe la propia real or--
den lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.»
De orden de S. M. lo traslado á V. E. para su conoci-
mien to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de enero de 1890'
BE~ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
RETIROS
1.. DfRECCION.-1! SECCIÓN
Excmo. Sr. : H abiendo cumplido la edad reglamenta-
ri a p ara el retiro, el teniente de Ejército, guardia del real •
. Cuerpo de Alabarderos, D. José Fernández Diaz, que
des ea fijar su res idencia en es~a cartel el REY (qvD, g.), "1
t~ . l.."
D. O. NUM. 22
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido teniente sea baja, por fin del pre-
sente mes , en el real cuerpo á que pertenece; expidiéndo-
sele el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la h oja: de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de enero de 1890.
BER11ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, General]efe de la 5. a Dirección de este Mi·
nisterio y Comandante general del real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Irríarrte-
ria Reserva de Taranc ón, núm. 4, D. Claudio Jiménez
Cocera, en solicitud de su retiro para Fuentes, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado co-
mandante sea baja , por fin del presente mes , en el arma á
que pertenece; expidi éndosele el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Cuenca, el sueldo provisio-
nal de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi vos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á:V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERMÚOEZREINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5 .a Dirección de este Mi·
nisterio. "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, capitán de Infanteria, retirado,
D. Federico Luque Mestre,"en solicitud de mejora de haber
de retiro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 30 de diciembre último,
se ha dignado acceder á dicha petición; concediendo al ex-
presado capitán el aumento de la tercera parte del sueldo
que hoy disfruta, consistente en 120 pesetas mensuales, que
habrán de sa!lsfacérsele por las cajas de la Isla de Cuba, á
partir del LO de junio de 1887 en que causó baja en activo,
una v ez que ha promovido su solicitud con posterioridad á
la publicación de la ley de 29 de junio de 1889 (C. 1. nú-
metó 268). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERlIÚDEZ REIXA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores "Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva de Tarancón, núm. 4, D. José Macías Griñán, en
solicitud de su retiro para Leganés (Madrid), pero co-
brando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponien-
do, en su consecuencia, que el referido capitán sea baja
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por las citadas cajas,
el sueldo provisional de .3 00 pesetas mensuales, incluid? en
esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que
tiene derecho, como comprendido en el caso 1. 0 del ar-
tículo LO de la real orden de 28 de septiembre de 1858 y ,
en la regla 4'" de la de 21 de mayo último (C. 1. núm 210),
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva , le corres-
pondan, á cuyo fin se le remitirá la mencionada solicitud y
documentos justificativos del interesado, el cual puede re-
sidir en la Península, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 9 de neviernbre de 1859 . •
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
e ••
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de Caballeria,
D. Bernabé Torres y Fernández, al concederle el retiro
para Sevilla, según real orden de 9 de agosto últi mo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 177), asignándole los .3 0 céntimos "del
sueldo de' su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales, que
por sus año s de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. 'p"ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina.
.-
1.' DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
DESTINOS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. .
DE LAS DIRECCIONES
Señor Capitán general de Granada.
BERMÚDEZ REINA
VACUNA
BliRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por el
Comandante general Subinspector de Artillería de este
distrito, con objeto de que se determine el cuerpo que debe
reclamar los haberes que correspondieron en los meses de
mayo y agosto, inclusive, del año anterior, al sargento pri-
mero Ricardo García Manso; y considerando que al des-
tinar á este individuo á la Escuela Central de Tiro, debió
ser en concepto de agregado, sin causar- baja en el 6. 0 bata-
llón de Artillería de plaza; al cual pertenecía, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINh Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la 5_a Dirección de este
Ministerio, se ha servido autorizar al expresado batallón,
para que reclame, en adicional al semestre de ampliación
de 1888-89, los haberes del citado sargento en los meses
de mayo y junio últimos; debiendo también reclamar, en los
extractos de revista corrientes de 1889-90, los de. julio,
agosto y septiembre, expresando en las notas respectivas
de reclamación, que se practicó indebidamente la.baja del
mencionado sargento en los meses que anteriormente se
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1890'
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar las bases delcontrato con el doctor
D. José Rus Cabello, para la vacunación de las tropas que
guarnecen la plaza de Granada, y las cuales bases remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 9 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1890.
5.' DIRECCION·-2,1 SECCION
2.' DlRECCION.-2: SECClON
BERMÚDEZ REIN.Á
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y
Marina, General Jefe de la 5/ Dirección de este Mi-
nisterio é Inspector general de la Guardia Civil.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio é Inspector General de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:' El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al alférez de Ejército,
sargento 1. 0 de la Guardia Civil, D. Pedro Moleón Fer .
nández, al concederle el retiro para Vélez-Málaga (provin-
cia de Málaga), según real orden de 28 de agosto último
(D. O. núm. 191), asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 65 pesetas mensuales que por sus afias
de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el teniente de la Guardia Civil de la Co-
mandancia de Málaga, D. Manuel Abelenda Pena, que
desea fijar su residencia en Caín, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el referido teniente sea baja, por fin del presente
mes, en el Instituto á que pertenece; expidiéndosele el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Málaga,
el suelde provisional de 157'50 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el alférez de la Guardia Civil de la Co-
mandancia de Avila D. Antonio García Tosina, que desea
fijar su resideacia en el citado punto, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido alférez sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el instituto á que pertenece; expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Avila, el sueldo provisional de 136'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1890.
D. O. NUM. 22
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
En uso de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los capitanes y subal-
ternos de Infantería de la escala activa, que se expresan en
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la adj unta relaci ón, que da principio con el capi t án D. B a- 1
món Hermosilla Cabos, y termina con el alférez D. Ra- .
fael Llanes Alonso, pasen á co ntinuar sus serv ici os á los
cuerpos y destin os que á cada uno se señala . En su conse-
cuencia, los jefes de los mismos Se sen-irán providcnciur el
alta y baja respectiva, en la próxima revista de comisario
del mes de febr ero .
Dios guarde á V. S. muchos año s. Madr id 28 de enero
de 1890'
M oltó
Señor.....
Relación que se cita
Ca.pitanes
D. Ramón. Hermosilla Cobo, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 5, al batallón Cazadores de Cataluña
númv r ,
» Ricardo Ec:hevarria Olano, del ba ta llón Cazad ores de
Puerto Rico n úm. 19,. al batallón Cazadores de Ciu-
dad-Rodrigo núm. 7.
)' Angel Izquierdo Ossorio, de l ba talló n Cazador es de
Madrid núm. 2, al batallón Cazador es de Ciu dad Ro-
drigo núm. 7.
» Rafael Gerona Armendi, del Cu adro de reclutamiento
Zona de Cádiz núm. 19, al regimiento Reserva de la
Palma nú m. 2 0 .
» Enrique B~rriosVicente, del terc er batall ón del regi-
miento de Asturias núm . .3 r, al regimiento de Zara-
goza núm. 1 2.
» Aurelio Diez Garrido, del tercer ba tallón del regim ien-
to de Cantabria núm . .39, al regimiento de Burgos
núm. .36•.
)' Cosme Sanz Garcia, del tercer b atallón del re gimi ento
de Borbón núm. 17, al batall ón Depósito de Cazad o-
res núm. I.
II Fausto Estévez Gal'cia, del reg imiento Reser va de M é~
r ída núm. 66, al ,ter cer ba talló n del regimiento de
Gar~llano nú m. 45.
» José Marota Ansardo, de l a 2. a Direcci ón de este Mi-
n ister io, al regimiento de Africa n úm. 7,
" José Porras Castellano, del regim iento Reserva de
Ubeda núm. 47, al regim iento de Ext remad ura nll-
mero" 15.
" Francisco Duque Molina, del regimiento de la Reina
nú m. 2, al regimiento de Extremadu ra núm. 15.
~ Antonio Solis Olasa, del re gimiento de Extre madu ra
, nú m. 15, al regimiento de la Reina núm. 2 .
:. Marcelino Delgado Aldazabal, del Cuadro de recluta-
miento de la Zon a de Guadix l1Í1m. 44, al re girnie.ito
de Cuenca núm. 27. .
» Manuel Pavía Soto, del Cu adr o de reclutamiento de 1.1
Zona de 1'!emp núm. 16, al regimiento de Asia nú-
mero 59.
" Francisco Lliounas Martinez, de l regimiento de África
auui, 7, al tercer batallón de l regimiento del Infante
núd'l. 5- .
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D. F ¿derico López Campos, del terc er b atallón del regi-
miento de Áfric a núm. 7, al regimien to de África n ú-
me ro 7.
» Manuel Benedicto G ál'vez, del tercer batallón del re-
gim ie nto de Alava n úm. 60, al batallón Reser va de
la Palraa núm . .3 (Canarias).
1) Manuel Mauso Rozas, del r egi miento Reserva de Bil-
ba o núm. 62, al ba ta lló n Cazadores de Madrid n ú-
mero 2 .
» Antonio Cebollino Gre, del regi miento Reserva de Al-,
ca ñiz nú m. 40, al regim ient o de Gerona núm. 22 .
11 Francisco Arias López, del regimiento Reserv a de
Oviedo núm. 54, al tercer batal Ión del re gim iento de
Bailén núm. 24.
11 León Atie:nza Castillejo, del Cuadro de r eclutamiento
de la Zona de Granada núm. 43, al ba tallón Depósito
de Cazador es núm. 1.
» Juan Fel'rater Ponte, del regimiento d e Zar agoza nú-
mero 1 2 , al te rcer batall ón del regimiento de G alicí a
núm. 1 9.
- .
11 José Freixa Demestre, del regimiento Reserva de Inc a
núm. 68, al t ercer batallón del regimiento de Borbón
núm. 17. ,
11 Francisco L ópez Irizarri, del te rcer ba ta llón del regi-
miento de Pavía núm. 50, al b atallón Depósito de Ca-
zado res núm. 4.
» Francisco Largo Vargas, del re gimiento Reserva de
B éjar núm. 51, al regi mient o Reserva de P alenci a nú-
mero 60.
11 Cecilia Camino Pérez, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, -al regimiento de Garellano núm. 45.
» Rafael Nueve-Iglesias López, del regimiento Reserva
de Vinaroz nú m. 25, al regimiento de T etu án n." 47.
» Marcelino Estebas Santos, del Cuadro de re cl uta-
mi ento de la Zona de Santiago n útn • .3 2, al regimien-
to de Zaragoz a núm . 12 .
» Agustín Iglesias Fernandez, d el te rcer batallón de l
regimi ento de Isabel II núm. .32, al tercer batalló n del
" .
regimiento de O tumb a núm. 5I.
1 "Joaquín Buís án Cantarelo, del Cuadro de reclut a-
miento de la Zon a de Manresa núm. 1 1, al regi mien to
Reserva de B éj ar núm. 51.
» Francisco Costa P ér'ez, de l tercer batallón del regi-
miento de Otumb a nú m. 51, al tercer ba tall ón del re-
gimiento de Guipúzcoa núm. 57.
» Juan Jorda Calvo, del regimiento de T etuán núm. 47,
al regimiento Reserva de Toledo núm. 6.
11 Rafael Grancha Ruiz, del regimiento Reserva de Soria
núm. 7, al regimiento de Tetuán núm. 47.
" Gabino Aranjuelo'Rodriguez, de reemplazo en Nava-
rra, al batallón Depósito de Cazadores núm. .3.
" Tomás Parra Vazquez, del tercer batallón. del regio
miento de Navarra núm. 25, supe rn u merar io sin suel -
do en el distr ito de Burgo s, al Cuadro de recluta-
miento de la Zo na de Santander núm. 60.
- • • ~~~ ,__~~____. ·~~ ·~~ _c ~_, _
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D. Heliodoro Sánchez Herrera, del tercer batallón del re-
gimiento de Asturias núm. 31, al regimiento de la
Princesa núm. 4.
II Fernando Moya Campos, del regimiento Reserva de
Ve,ra núm. 45, al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Felipe Alonso de la Riva, del regimiento de Valencia
número 2.3, al batallón Cazadores de Llerena núm. 1 l.
») José Arcales Romero, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14, al regimiento de Africa núm. 7.
» Cristóbal Ferrer Argues, del tercer batallón del regi-
miento de Tetuán núm. 47, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Castellón núm. 25.
}) Antonio Alvarez Garcia, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Pedro Abad Mariil, del regimiento de la Reina núm. 2,
. al batallón Cazadores de Puerto-Rico núm. 19.
» José Cúndaro Girón, del tercer batallón del regimiento
de la Constitución núm. 29, al regimiento de Mála-
ga núm. 40.
» Luis Camiago Martínez, del regimiento de Cantabria
núm• .39, al regimiento de San Fernando núm. 11.
}) Eduardo Catalán Escrich, del regimiento de Gerona
núm. 22, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
» Máximo Caturla Guimben, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Alicante núm. 26, al regimien-
to de la Princesa núm. 4.
» José Fernandez Toro, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al regimiento de Saboya núm. 6.
» Luis Franco Cuadras, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Santa Colorna núm. 13, al regimiento de
Guipúzcoa núm. 57.
» Avelino'Goya Herreros, del batallón Cazadores de Es-
tella núm. 14, al regimiento de Garellano núm. 45.
» Evaristo García Biezma, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 65, al batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5.
» Elíseo González Montasilla, del regimiento de Mallor-
'ca núm. 13, al regimiento de San Fernando núm. 11, .
» Leandro Grande Canosa, del batallón Cazadores de
Mérida núm. 1.3, al regimiento de Vizcaya núm. 54.
» Rafael González Ortiz, del regimiento de Asturias nú:"
mero 31, al tercer batallóa deljregimiento de Vad-
Rás núm. 53.
1) Adolfo Goldoní Casanova, del batallón Cazadores de
Llerena núm. 11, al regimiento ele G alicia núm. 19.
~ Julián Hermosa López, del regimiento de Navarra
núm. :ll5 , al regimiento de las ~ntil1as núm. 44'
, » Evaristo Hernández Alvarez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Valladolid núm. 50, al regi-
miento de~ Príncipe núm . .3.
~ Nicomedes de la Iglesia Sierra, del regimiento de Co..
vadonga núm. 41, al regimiento de León núm. 38.
», Alfredo Martín:ez Peralta, del batallón Cazadores.de
las Navas nú~. , l a , al regimiento de Cuenca n ü-
Tenientes
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D. Braulio Valle Estévez, del regimiento de Baza núme-
ro 56, al regimiento de Mallorca núm. 1.3.
» Angel Monasterio Olivier, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, al batallón Cazadores de Mérida
núm. lJ. '
)) José Fernández Jiménez, del regimiento Reserva de
Ubeda n úm. 47, al regimiento de la Reina núm. 2.
)) Jesús Dulce Piñol, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Avila núm. 51, al tercer batallón del regi-
miento de Garellano núm. 45,
1) Pascual Celaya Martinez, del regimiento de Málaga
núm. 40, al tercer batallón del regimiento de Zara-
goza núm. 12.
» Isidoro Castillo Ruiz, del regimiento de Guadalajara
número 20, al regimiento de Guipúzcoa núm. 57.
1) Agustin de la Serna Ruiz, del regimiento de Alman-
sa núm. 18, al batallón Cazadores de Mérida, núm. 1.3.
» Guillermo Sánchez Sánchez, del regimiento de Saboya
núm. 6, al regimiento de Baleares núm. 42.
II Cayetano Enriquez Villanueva, del regimiento de Ba-
leares núm. 42, al regimiento de Sabaya núm. 6.
» Santiago Quiroga Losada, ' del tercer batallón del re-
gimiento de Toledo núm. .35, al regimiento de Anda-
lucía núm. 'í5.
» Alejandro Bueno Garcia, del batallón Depósito de Ca- •
zadores núm. '7, al regimiento del Príncipe núm. .3.
» José Lozano Soriano, del tercer batallón del regimien-
to de Zamora núm. 8, al regimiento del Pr íncipe nú-
mero .3.
JI Teodoro Valverde Menacho, del batallón Depósito de
Cazadores núm. 8, al tercer batallón del regimiento
de Soria núm. 9.
11 Feliciano Ceballos Isasi, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al regimiento de Bailén núm. 24.
II Ambrosio González Granja, del regimiento Reserva de ,
Segorbe núm. 42, al regimiento de Guadalajara n. 0 2 0 •
II Ricardo Viaieres Barco, del regimiento de Cantabria
número 39, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
II Vicente Sevil Peralta, del tercer batallón del regimien-
to de Albuera núm. 26, al regimiento de Luchana nu-
mero 28.
}) Antonio López Garcia, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al tercer batallón del regimiento del Prínci-
pe, n úm• .3. '
D. Miguel Castillo Rojas, del regimiento Reserva de Pue-
bla de Trives núm. )7, al regimiento de Luchana nú-
mero 28.
» Ramón Arana Echauri, del tercer batallón del regi-
miento del Rey núm. 1, al batallón Cazadores de las
Navas núm. 10.
» Enrique Ambel Cárdenas, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Baza núm. 45, al regimiento Reserva
de Carmona núm. 17.
~; ,
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D. Alfredo Soriano Oliván, del tercer batallón del regi-
miento del Infante ~úm. 5, al regimiento de Africa
núm. 7.
:t Cristóbal Rubio Fernández, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Sau Sebasti án núm. 6), al regí-
miento de Africa núm. 7.
» Francisco Pérez Martinez, del regimiento de Sevilla
núm. )), al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Alejandro Picazo Subiza, del regimiento de Navarra
núm. 25, al regimiento de Guipúzcoa núm. 57.
» Miguel O:r;tiz Fernández, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al regimiento de Borbón núm. 17.
» Hipólito Mas Ortiz, del regimiento de América núm. 14, .
al regimiento de Cantabria núm. 39.
» Eduardo Morales Navarro, del regimiento de Zarago- -,
za núm. 12, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
» Jesús Marhá Echevarría, del regimiento de Valencia
núm. 2), al regimiento de Canarias núm. 4).
» Juan Marques Dorado, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al regimiento de Sevilla núm. )).
» Antonio Martínez Pastor, del tercer batallón del regi-
miento de Sevilla núm. )), al regimiento de la Prin-
cesa núm. 4.
» José Rodríguez Garay, del regimiento de Mallorca nú-
mero 1), al regimiento de San Fernando núm. Ir.
» Eduardo Rippe Valdés, del tercer batallón del regi-
miento de Mallorca núm. 1) , al regimiento de Otum-
ba núm. 51.
:t Ricardo ViUar de los Reyes, del regimiento de la
Constitución núm. 29, al batallón Cazadores de Lle-
rena núm. 1 l.
» Miguel Vidal Sáenz, del regimiento de Baza núm. c¡6,
al tercer batallón del regimiento de Guadalajara nú-
mero 20.
:t Braulio Vega Gérholes, del regimiento Reserva de
Barbasto núm. 41, al regimiento del Rey núm. I.
» José Valbuena Mediavilla, del regimiento de Asia nú-
mero 59, al regimiento de Albuera núm. 26.
» José Cordero Gómez, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al tercer batallón .del regimiento de
Asia núm. 59.
» Manuel García Vilariño, del regimiento de San Mar-
cial núm . 46, al tercer batallón del regimiento del In-
fante núm. 5.
II Francisco Hernández Rodríguez, del regimiento de
San Marcial núm. 46, al tercer batallón del regimien-
to de Afríca núm. 7,
» Eugenio Marcos. Bermejo, del regimiento de Pavía
núm. so, al tercer batallón del regimiento de Seria
"<.
núm. 9.
1t José Yuson Noguerol, del tercer batallón del regimiento
de Baleares núm. 42, al regimiento de Sabaya núm. 6.
» 'Maúuel Rupio Ayuilar, del regimiento Reserva de.
Oca ña núm. 5-, al regimiento de Cu enca núm. 27,
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D. Nicomedes Puig Arhilde, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Talavera núm. 6, al tercer batallón del
regimiento de León núm. )8.
» Francisco Cabrera Alvarado, del tercer batallón del
regimiento de León núm. )8, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Talavera ñ úm , 6.
» Carlos Muñiz Butrón, del regimiento de la Lealtad nú-
mero )0, al regimiento Reserva de Ciudad Rodrigo
núm. 52.
);> Ricardo Victoria Munte, de reemplazo en Castilla la '
Nueva, al regimiento de Vad Rás nüm. 5).
» Adolfo Iglesias l\<Ioreno, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento de Canarias núm. 43.
» José Tomás Tizol, del tercer batallón del regimiento de
Luchana núm. 28, supernumerario sin sueldo en Ca-
talnña, al batallón Cazadores de Mérida núm. 1).
-» Rafael Salvador Fernández, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al regimiento de Vad Rás núm. 53.
II José Ratino Roncoro, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, al tercer batállón del regimiento de Castilla
núm. 16.
» Jllan Cabello Lloret, del regimiento Reserva de Alge-
ciras núm. 19, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Antonio Villegas Chacón, del tercer batallón del re-
gimiento de Baleares núm. 42, al tercer batall ón del
,-
regimiento de Pavía núm. 50.
Alféreces
D. Jesualdo de la Iglesia Rosillo, del regimiento de
Otumba núm. 51, al regimiento de Tetuán núm. 47.
» Enrique Masdeu Juliá, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 15, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
» Ramón Servet Fortuny, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al regimiento de Covadonga núm. 4 l.
» Luis Guzmán «;le Villoria Abaria, del regimiento Fijo
de Ceuta núm. 61, al regimiento de Navarra núm. 25.
» Sergio Suárez de Deza Roure, del regimiento de As-
turias nú m. 31, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11.
» Rafael Llanes Alonso, del regimiento del Príncipe nú-
mero ), al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
Madrid 28 de enero de 1890.
Molió
~~,_ ..
Por real orden de 16 del actual (D. O. núm. 13), y en
virtud de propuesta de ascensos, han sido promovidos al
empleo superior inmediato, los tenientes y alféreces de la
escala activa de Infantería, comprendidos en la siguiente
relación. que principia con D. Ricardo -t\.rmengol Silves-
tre, y termina con D. Rafael Torres Marvá; y en uso de
las atribuciones que me están conferidas, he tenido por
conveniente disponer que pasen á servir sus nuevos em-
pleos.á los cuerpos que á cada uno se señala. En su conse-
cuencia, los jetesde los mismos providenciarán el al ta y
30 ENER0 1890
Señor.....
Antonio Molt«
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los tres Veterinarios primeros
y un segundo del Cuerpo de Veterinaria Militar, que se
expresan en la siguiente relación que principia con D. Que-
remón Fabregat Mora y termina con D. Mariano Matilla
Centeno, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señala; debiendo ser alta y baja en la próxima revista de
febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. M¡¡drid 28 de enero
de 1890.
Alféreces ascendidos á teniente
D. Claudia Janer ~oler, del tercer batallón del regimiento
de Isabel II núm. .32, supernumerario, sin sueldo, en
Puerto Rico, al mismo, á los efectos de lo preceptua-
do en el arto 17 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. .362).
» Mariano Rivas Cobilin, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al mismo.
)J Domingo Gallego Ramos, del batallón Cazadores de
Barcelona núm. .3, al tercer batallón del regimiento
de San Quintín núm. 49.
» Vicente Garcia Cabrelles, del regimiento de Vad Rás
núm. 53, al mismo.
)) Rafael Romero Morcillo, del regimiento de Sevilla nú-
mero 3.3, al tercer batalló-n del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4.
)J Federico Valero Muñoz, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al mismo.
» Miguel Burón León, del batallón Cazadores de Catalu-
ña núm. 1, al mismo.
» Alvaro Armiñán Pérez, del regimiento de Filipinas
núm. 52, al mismo.
» Emerico Jiménez Cabrera, del regimiento de Granada
núm. .34, al mismo.
» Enrique Armesto López, del regimiento de Luz6n nú-
mero 58, al tercer batallón del mismo.
) Juan Cabos Ayala, d,~l regimiento de Barbón número
17, al mismo.
) Víctor Sánchez Alcojor, de la Compañía de Moros Ti-
radores de Ceuta, al tercer batallón del regimiento de
Soria núm. 9.
» Rafael Torres Marvá, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al mismo.
Madrid 28 de enero de 1890.
Excmo. Señor General Jefe de la 5.aDirección de &I!l'te Mi-
'n iat er io.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andalucia, Va-
lencia, Castilla la Vieja, Provincias Vascongadas
. .
y Extremadura. .
Relación que se cita
D. Queremón Fabregat Mora, veterinario primero, del
regimiento Lanceros -de Farnesio, 5 de Caballería, al
regimiento Cazadores de Sesma, 22 de Caballería.
MolflJ
Moltó
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Relación que se cita
Tenientes ascendidos á. oapitán
D. Ricardo Armengol Silvestre, del Cuadro de Recluta-
miento de la Zona de Valencia núm. 22, al batallón
Depósito de Caz adores núm. 5.
) Manuel Casanova Estorach, del regimiento de San
Quintín núm. 49, al tercer batallón del regimiento de
Luchana núm. 28.
)) Vicente Aymerich Biesso, del Colegio preparatorio de
Lugo, al regimiento Reserva de Estrada núm• .35.
» José Climent Terrer, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. .3, al tercer batallón del regimiento de
Luchana núm. 28.
» Narciso Palacios Caro, del Cuadro de Reclutamiento
de la Zona de Calatayudrrüm. .39; al batallón Depó-
sito de Cazadores núm. .3.
» José Ortega Lores, del batallón Cazadores de Puerto ·
Rico núm. 19, al mismo.
» Miguel Vidal Gaza, del regimiento de Filipinas núme-
ro 52, al regimiento Reserva de Villafranca del Pana-
dés núm. 10.
» Alfonso Ordax Urrengoechea, del batallón Depósito
de Cazadores núm. 8, en la Inspección de la Caja
General de Ultramar, al tercer batallón del regimien-
to de Asturias núm. .3 1 •
» Bartolomé Cantarero Soriano, del tercer batallón del
regimiento del Príncipe núm. 3, en la Inspección de
la Caja General de Ultramar, al tercer batallón del
regimiento de Gerona núm. 22.
» Carmelo Navarro Sacanelles, del tercer batallón del
regimiento de la Constitución núm. 29, al mismo.
» Manuel :SonaMs Ber-mejo, del regimiento de Saboya
núm. 6; al tercer batallón del mismo.
» José Juery Sancho, del regimiento de Guadalajara nú-
mero 20, al regimiento Reserva de Vinaroz núm. 25,
» Antonio Carrera Rodríguez, del batallón Disciplinario
. de Melilla, al batallón Depósito de Cazadores nú-_
mero 4.
» Cirilo Rincón Sanz, del regimiento de Otumba núme-
ro 51, al tercer batallón del regimiento de Luchana
núm. 28.
» Carlos Contreras Mangas, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al tercer batallón del regimiento de
Asturias núm. .3 1.
» Estanislao Salvador Brú, del regimiento Reserva de
Reus núm. 14, al tercer batallón del regimiento de
Guipúzcoa núm. 57,
» Reinaldo Carrero Ventura, ayudante de campo del
Capitán general de Galicia, al regimiento Reserva de
Estrada 'n üm . .35.
baja respectiva, en la próxima revista de comisario del mes
de febrero,
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de enero
de 1890'
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D. Juan Villar Garoia, veterinario primero, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, 6 de Caballería, al regimien-
to Lanceros de Farnesio, 5 de Caballería.
» Antonio Colodrón Panadero, veterinario segundo, del
s:,gundo regimiento de Artillería de Montaña, ascen-
dido á veterinario primero por real orden de 22 del
actual (D. O. núm. 18), al regimiento Lanceros de V~­
llaviciosa, 6 de Caballería.
» Mariano Matilla Centeno, veterinario segundo,:de
reemplazo en Sevilla, al segundo regimiento de Arti-
Ilería' de Montaña.
Madrid 28 de enero de 1890'
-Moltó
-.-.
LICENCIAS
1: DIRECCIÓN.-V SECCIÓN
Atendiendo á lo solicitado por el alférez alumno Don
Francisco Garrido y Romero, y en vista del certificado
facultativo que acompaña á su instancia, he tenido á bien
concederle un mes de licencia, por enfermo, para San Fer-
nando (Cádiz); en inteligencia, de que ha de contarse á par-
tir del día 7 del actual, en cuya fecha debió haberse incor-
porado á esa Academia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1890.
Molió
Señor Director de la Academia de Aplioación del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército.
Excmos, Señores General Jefe de la 5. a Dirección de este
Ministerio y Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Andalucía.
-..
I
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VACANTES
1." DIRECCION.-2.· SECCIQN
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de coman-
dante y una de capitán, en el tercio de Guardia Oivil de
Pnerto Rico; otra de comandante, una de capitán, dos de
teniente y una de alférez en los de la Isla de Cuba, por
pase á otros destinos de los que las servían, se servi-
rá V. S. hacerlo saber á los jefes y oficiales del tercio de
su mando, cursando las instancias de los que deséen ocu-
parlas, con arreglo á lo prevenido en la ley de 19 de julio.
del año último (C. 1. núm. .344), antes del 12 de febrero
próximo; en inteligencia, que se considerarán como no
presentadas las que se reciban después de la indicada fe-
cha; expresando los que soliciten la del último empleo,
por cuál de las ventajas optan, de las que concede la men-
cionada ley.
Madrid 27 deenero de 1890.
Moltó
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios de G~ar­
dia Civil.
Circular. EXcmo. Sr.: Debiendo cubrirse una vacan-
te de oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, que existe en el distrito de las Islas Filipinas, por
ascenso á oficial segundo de D. Julián Cerezo y Garcia,
ruego á los señores Generales Jefes de las Direcciones de
este Ministerio, y encargo á los señores Secretarios de los
demás centros, así como á los Jefes de Estado Mayor de las
Capitanías Generales, se sirvan manifestarme, para antesI del 20 del próximo mes de febrero, si hay algún oficial ter-
Icero que desee ocupar dicha vacante, con arreglo á la leyde 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344).Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd ad de enerode 1890' .! Antonio Moltó
Excmo. Sr .......
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
t1BRAS EN VtNTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
"-D. O. NUM. 213
SECClüN DE ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se eXl?endan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: A-.fañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro,.«- Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptas. o, Ptas. ell
TÁCTICAS DE ¡NFAlIo'TI!RfA APROIlAllAS POR REAL DECRETO DE lS DE JULIO DE 1881!Mapa mural de España y Portugal, escala,~ .
Idem de Italia. ....... .. . .• .............. J I
Irlern de Francia. : : • . . . . . Escala,! ()(JO 000
Ideni de la Turquía europ 3,.............. .
Idetn de la id. asiática, e : ala, ~ 000 ..L8 .
Idem de Egipto, escala, t OO~ffOO ••••••••••••••••••••••••••••••
1
Idem de Burgos, escala, :!OO.ooo··· ········· .. ··· .. ··_ .
!
Idem de España yr ortr gal' ,escala, USOO .OOO !881. .
M~\~ ~i~~~~j~a.~: . ~~~ ?~~~i.~~i.a.s..~~:~~~~~~
Idem íd ., de id., íd., id ., estampado en tel a . .
Idem íd., de Cataluña .
Idem íd., de Ar dalucía , .
ldem íd., de íd ., en tela .
Idem íd., de Granada....................... E 1 1
Idem íd., de id., en tela ,.. .......... .. ...... sea a, 5OQ.'OOO
Idem id., de ~xtremadu'(l .
Idem íd., de Valencia .
Idem id., do Burgos ..' ..
Idem id., d 3 Aragón ..... .......... ... ••..•.
Idem Id., l"e Castilla la Vit la ..
Idem íd., ole Galicia .
Id~m de ' :astill a lÚ{ueTa (l~ hojas) ~no~(lOO .
f lano de Burgos : I
d:em de Badajos t {
Idem d .1Zaragoza \ Escala, ff.OOO~demd<lPamplona :........... 1>.
dem <'e Malaga : .
Carta itineraria de la Isla de Luzón; escala, 5OO~OOO .••••••••••
Atlas de la guerra de África ..ti:: ~,l~.~u~. ~~~~~~~~~~~~~: .1:~ ~: ~t:~~~:: ~
Id:~ !d., 3.: !d............................. (!)
Idem ~1" 4., ~d ....•........... ... ..... . , .
Ití 11 . , 1>. Id ..
I¿nerari~ de Burgos, en un tomo .
R elm 'óe as prov ínctas Vascongadas, en id. '" " . ..•.•...••..•\:SCtr~ll~~.I~~.~~~:~~.~~.~~~~~. ~~..l~~. ~~~~~~~..~:~!?~:!~~ .~~
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; Instruccíon del recluta .
: ídem de sección y compañía..••..........•.. " ......•. , ,
Ide m de batallón .
Idom de brigada Ó regimient o ..
Memoria ¡:¡"ntJr,ll. ..........•.••..•... ... .'..•...•.•.. , ..••••. .
Instrucciones para la ensenanza del tiro con carga reducida...
i Reglamento provisional de tiro , •........••.•••......
f1 TÁCTICA DE CABALLERíA
! lnstru~ción del recluta á pie "Y á caballo . . . . . • . . . . - ..•..••.•. ,
I dem al' la sección y escuadr ón........••...........•..•....•Ideru de rel3imiento.: .: '...... ...............•..........•.... ,\ Idem de brigada y dívísíon '" ..................... •.. , .
1
Bases de la ínstrucción ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
fía, tomos 1, H, IVy VI, cada uno "'"
lIdero tomos V y VII, cada uno ..
_ Idem íd. VIIL .¡ Idem !d. IX .
¡ Idem Id. X , ...................•..•...••
j Idem Id. XI, XII YXIII , cada uno , .¡ Libre ta del Habilitado de ejercicio de 1889·90..•...•....•.•.•.
, Idem de eJercICIOS anteriores . . . . . • . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .
I! Licen<;ias absolutas (el 100), · .., ld em indeflmdas (el tOO) .••• " . '" •. ••...•.•••• " •••••.••••••
'\ Pases de reclutas (el 100)\ .
Re~la!Ilento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e 20 de Febrero de 1879 .
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utili-llld ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de 1879 .
Idem (le la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de !878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866....... ..........•...••... .•.....••.•
ldero de la Re~l y militar Orden de San Hermenegildo ...•.....
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Ago~to de !8711 .
Idem r~latlvo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~:~;~tds t:6l~t~·~~~~~:. ~~,r~~~~~. ~.o.r..~~~l..o:.~~~.~~..!:: .~~
, Reglamento de reserva l1el cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
porreal orden de U. úe Marzo de 1879.•... " , ••
Idero para la red!1cción de las hoias de servicio .•••••.•...• •.•
rdp 'l' l'lIra /ll )"~l\'lmen de las btbllotseus . '" ' ' "
RéglaIllC¡1~\) para el servicio de campaña.......•.... •........
ídem provisional de remonta .
ídem .s~ J.¡re el modo de declarar la responsabilidad ó ívrespou-
sabílidad, y el derecho á resarcímíento por deterioro .etc ..••
ídem de hospitales militares .. : . . •. . .. . • . . . . .• . • . , , ••••••t Idem para el perlonal d~l material dll In¡eWlIl"OI . •. ti 'HI
• 711!'!lS,
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Reglamento de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
SlOnes extraordinarias ..........•................•... " ..•.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866.....•...... _..•.•.•...: ....•....
Idsm de lns 'I'rlbnnales de guerra.. _." __ .•.•..•...... _. _.
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Mihtar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
gstados de estadística criminal militar............•........•.
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno ..........•...... , .•..
Instrucción para trabajos de campo ................•.......•.
• tíO
!
·lW
l'llO
1)
71;'
• u¡
.&,
Instrucción para la preservación del cólera.............•..•..
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M.del Ejército....••
La Higiene militar en Francia y Alemania. " ..........•.•••..
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n 0.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones •. , o' o
Tratado elemental de astronomía, J?or Eehevarna. o •••• o ••••••
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos).........••. o'
eomy':\ndio teórico-práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de .E.M. D. Federico Magallanes..••.... o"
• i
• 50
l
lIS
7
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11
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada} Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envio:
No existen en. este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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